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В В Е Д Е Н И Е
Перепись населения, произведенная в декабре 1926 г. на осно­
вании постановления Ц И К 'а  и Совнаркома С. С. С. Р. от 3 го 
сентября 1926 г., является первой Всесоюзной переписью населения 
в настоящем смысле этого слова, так как перепись 1920 г. не охва­
тила полностью всю территорию Союза. Причины, которые побу­
дили правительство произвести перепись населения такие,-
а) данные переписи 1920 г. не охватывают полностью террито­
рию Союза, б) данные переписи 1920 г. настолько устарели, что 
ими пользоваться для практических целей уже нельзя.
Все наше хозяйство сейчас ведется в плановом порядке. Для 
того, чтобы составить план народного хозяйства, нужно хорошо 
знать хозяйство, как во всей его совокупности, так и в отдельных 
его частях и прежде всего, конечно, необходимо иметь сведения о 
самом строителе хозяйства— о человеке,-нужно знать количество насе­
ления,распределение его по полу, возрасту и социальному положению.
Данные переписи необходимы не только для баланса народно­
го хозяйства; ее данные необходимы и при разрешении различных 
вопросов советского строительства, и при организации школьной 
сети, и при построении санитарно-,медицинской сети и т. д., вообще 
нет ни одной отрасли хозяйства, где бы каждому советскому или 
общественному работнику не приходилось пользоваться данными 
переписи.
Всесоюзная перепись в Тагильском Округе, как и всюду по 
Союзу, проводилась согласно плана, выработанного Ц. С. У., при 
чем срок переписи для городских поселений был установлен не бо­
лее 7 дней и для сельских— 14 дней (исключение составляли 2 се­
верных района Никито-Ивдельский и Гаринский. где срок переписи 
был установлен в 3 недели), при условии, что учет населения будет 
приурочен к ночи на 17 ое декабря 1926 года.
4Переписи подлежало наличное население, т. е. все то населе 
ние, которое было на лицо в данном населенном пункте (в городе, 
деревне и т. п.) в день переписи.
Перепись в закрытых учреждениях (детские дома, исправдомы, 
больницы, приюты, в пожарных командах, яслях и т. д.) произво­
дилась распоряжением их начальства, особо выделенными лицами 
из числа служащих.
В ночь на 17, е декабря в городах и поселениях городского 
типа были переписаны дома ночлега и беспризорники.
Перепись в гостиницах была произведена утром 17 декабря.
Лица, находившиеся в ночь с 16 на 17 декабря в пути (в поез­
дах, на вокзалах в ожидании поезда', передвигавшиеся г у ц « С и 
т. д.), как правило, должны были быть описанными там, гфе их 
застанет опрос.
Одновременно с переписью, гражданского населения была про­
изведена перепись частей и учреждений Рабоче Крестьянской Крас­
ной армии на основании особой инструкции, изданной Централь 
ным Статистическим Управлением по соглашению с Наркомвоенмо- 
ром и ОРПУ.
Перепись была произведена по системе личных листков. В  го­
родах и поселениях городского типа кроме того составлялись на 
каждую семью, а также и на одиночек семейные карты, а на каждое 
владение особая владенная ведомость.
Для производства переписи вся территория округа 
была разбита на переписные отделы (18), которые в 
план переписи свою очередь были разбиты на инструкторские участки 
(43). Инструкторские участки были разбиты на счетно-регистратор­
ские участки (458 сч. у ч ). По предварительному плану на счетный 
участок в городах приходилось 720— 840, а в сельских местностях, 
1250 1350 человек населения.
Подготовительные работы были начаты в августе месяце. В  те­
чении августа— ноября м-цев были проверены списки населенных 
мест по районам (через РИ К 'и ), проведен предварительный учет на­
селения в городах, поселках городского типа и сельских местностях, 
были сняты копии с планов большинства городов и поселков го­
родского типа, было произведено районирование переписной терри­
тории и приступлено к пропаганде переписи.
Необходимо отметить, что на пропаганду переписи центром не 
было отпущено никаких средств. Эго, конечно, очень затрудняло ее 
проведение. Большое содействие^ пропаганде переписи оказали Окр- 
профбюро и местная газета «Рабочий»..
С вгуста месяца была начата и запись желающих принять 
участие в переписи.
К началу производства демографической переписи в округе, 
состав районных руководителей сконсгруктировался в таком виде:
1. Алапаевский район Хлопотова А П.
2. Гаринский > Садовников В. И.
3 В. Шайтанский » Рудый К 0.
4. Верхотурский » Аллояров А. X.
5. Ивдельский Уваров И. Е
6. Кушвинский Зайцева М. П.
7. Кытлымский Бородин Д И.
8. Кыновской Малиновский: Н И.
0 Махневский Грязных А. Н.
10. Н. Лялинский » Суворов Д. Ф
11. Н Салдинский » Грязных А. П.
12. г Надеждинск Титов М М.
13. Надеждинский Будрин С В.
14. Петрокаменский район Белобородова К. Н
. 15. Сое: В И Н С К И Й  » Говоров Ю  Н.
16. Н.-Туринский Широнин П. А.
17. г Тагил Терентьева А В.
1 8 Тагильский » Ш уберт Г.
Кроме того принимал участие в переписи на правах помощника 
руководителя гов. Балакин В. и для участия в переписи кочевого 
населения была командирована сотрудница Бюро тов. Барам М. Ф
7— 10 декабря было проведено окружное совещание по пере­
писи и 11-го декабря большинство руководителей раз‘ехалось в 
районы (запоздал руководитель Ново-Лялинского района, который 
с'умел уехать только 15 го декабря).
Начата была перепись во всех районах 17-го декабря.
Состав работников по переписи нам рисует следую- Состав работников ,  . 1щая таблица:
нС о с т а в  п е р е п и с н о г о  п е р с о н а л а .
С О С Т А В  П Е Р Е  П И  С Н О Г О П Е Р С О Н А Л А
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Из приведенной таблицы видно, что в проведении переписи 
участвовало всего 580 человек. Из этого числа 533 были регистра­
торами, т. е. непосредственно участвовали в переписи населения и 
47 человек работало в качестве руководителей и инструкторов. 
Большинство (59,4° о) регистраторов, как в сельских, так и город­
ских местностях (за исключением Тагила) были школьные работ­
ники,— второе место занимали безработные (15,5° о, и третье— служа­
щие советских учреждений (13° о).
Руководители и инструктора состояли из школьных работни­
ков, сотрудников Окрстатбюро и безработных.
По образовательному цензу весь состав работников распреде­
лился так: с законченным высшим образованием 0,5" о, со средним 
83,2" о и с нисшим 1 6,3° о
Среди работников переписи было 9,2°/о членов В К П  (б) и 23,1г о 
членов ВЛКСМ . /
В предыдущих переписях из числа регистраторов участвовало 
около 30%,; что касается инструкторского персонала и руководите­
лей то из них в ранее бывших переписях принимало участие более 
7 5 ° Все приведенные данные говорят за то, что состав работни­
ков был в подавляющем большинстве вполне удовлетворительным 
По отзывам руководителей регистраторский персонал в сельских 
местностях был значительно сильнее, нежели в городских.
Среднее количество душ фактически пришедшихся на одного 
регистратора было в городах: 652, в городских поселениях 684 и в 
сельских местностях 1035 человек.
Хауашристика Условия, при которых проходила перепись по от­
зывам руководителей можно характеризовать так: вусловии, при кото- сельских местностях перепись проходила сравнительно 
рых проходила пе- гладко (были затруднения с подводами), в городах же 
ропись. и городских поселениях перепись проходила с боль 
шим напряжением, благодаря текучести состава регистраторов. С 
первого же дня начали поступать заявления от регистраторов об 
отказе от работы ввиду трудности работы и недостаточной оплаты 
труда. Во многих местах пришлось прибегать к откомандированию 
сотрудников из учреждений на помощь работающим по переписи. 
И надо сказать, что только благодаря принятым Окрисполкомом и 
Риками мерам при содействии профсоюзов, удалось во время по­
полнить кадры регистраторов и дать предварительные итоги в срок.
Недостаток времени на подготовку регистраторов, разбросан­
ность населенных пунктов, недостаточный отпуск кредитов, а от­
сюда низкая оплата труда, недостаток опытных работников, пере­
бой в работе в некоторых районах из— за празднования „Миколы", 
сильные морозы, все это вместе взятое делало работу по проведе­
нию переписи в достаточной мере напряженной. Регистраторам при­
ходилось работать по 10— 12 часов в день, а потом еще дома 
„доделывать* материал (писать заголовки и т. п.)
Инструктора работали не менее 15 часов в сутки. Сдача мате­
риала отнимала от 2 до 5 дней.
Отношение населения к переписи было в боЛьшин- Отношенив наев „  _сгве случаев вполне удовлетворительное. Рабочие от-
яеш. носились сознательно, большинство интеллигенции без­
различно, торговцы и, вообще, обыватели—недоверчиво (боязнь 
налогов), крестьянство—удовлетворительно, а местами даже хорошо.
Конечно, были и исключения, так иногда регистраторам при­
ходилось слышать:
„Нечего людям делать, вот и ходят переписывают. Где то 
деньги нужно ведь заработать"... „пишут, пишут, а все лучше нет" 
или „который раз это нынче переписывают .
Но такое отношение к переписи встречалось в очень редких 
случаях. Даже раскольники обычно не желающие отвечать на не­
которые вопросы личного листка, и в таких случаях говорящие 
регистратору, что он „человек божий” , после раз'яснений о задачах 
переписи давали о себе все необходимые сведения.
Достаточно ли полно охватила перепись , население? На этот 
вопрос мнения, руководящего персонала сводятся к тому, что пере­
пись исчерпывающе полно охватила все группы населения хотя и 
были указания, что лица, находившиеся в пути (в поездах и проч.) 
в н чь на 17 ое декабря могли и ускользнуть от переписи.
Данные личного листка можно считать вполне до- Достовврность „  ,стоверными. Однако необходимо отметить, что со сто-
данных переписи. рОНЫ некоторой части крестьянства была тенденция к 
скрытию побочных занятий —об'яснить это возможно только тем, 
что теперь неземледельческие заработки подвергаются обложению 
по единому сельск. хозяйств, налогу и крестьянство остерегалось, 
что данными переписи могут воспользоваться финорганы. Есть 
указания, и на то, что размеры площадей квартир и владений 
могут быть в городах показаны недостаточно точно (приблизи­
тельно).
В этом и могут только заключаться возможные недостатки 
материалов переписи.
По предварительным итогам, проверенным в Окр- 
исленность насе- статдЮр0> население округа определилось в 437878 душ 
ления округа, обоего пола, в том числе:
В окр. гор. Т а г и л е ....................................  38828 или 8,87°/'о
В офип. городах и пос. гортипа . . . .  74900 „ 17,11° »
В проч. посел. зав. и гортипа . . . .  94373 , 21,55°/я
В сельских местностях . .  ................ 229777 „ 52,47" о
Численнвсть наев _
лвния районов он- Соотношение городского *) и сельского населения
руга и отдельны* [Ю районам показывает нам следующая табличка, 
его категории


















1 Алаиаевск ий . . . . 12151 22,8 6335 11,8 34958 65,4 53444
2 Верхотурский . . . . — . 4647 17,7 21559 82,3 26206
3 В.-Шайтанекий . . . * — ' 17534 77,0 5210 23,0 22744
4 Таринекий . . . . . — — 17848 100,0 17848
5 Кушвинсвий . . . . 14214 411,8 12467 35.7 8197 23.5 34878
6 Кытлымский . . . . 4168 60.9 2685 Д 39.1 6853
7 Махновский............... — — 21271 100,0 21271
8 Н.-Салдинский . . . . 15160 46,1 4725 22,6 10285 31,3 32876
9 Н.-Лялинский . . . . — 9797 51,9 9 T03 48,1 18900
10 Надеждинский . . . . зз аг»9 53.0 11008 17,5 18606 29,5 62983
11 Н.-Ивдельекий . . . . — — — — 49S1 100,0 4981
12 Н.-Туринский . . . . — 7742 31,5 17173 68.5 24915
13 Серебрянский . . . . — •2688 17 7 12443 82,3 15131
14 Сосышнский . . . . — . — , 2335 •23,1 7776 76,3 10111
15 Нстрокаменский . . . — — — 28742 100,0 28742
16 Тагильский ................... 69,3 8227 14,8 8940 15,9 55995
Всего по округу 1187-28 26,0 94373 21,5 229777 52,5 437878
*) В категорию городского населения но Тагильскому округу отходит: насе­
ление 4 оффициальных городов (Тагил, Кугава, Надеждинск, Алаиаевск) и одного 
офиц. утвер. раб. поселка (II.-Салда) и согласно указаниям Ц.С.У. население 
24 поселений заводского и городского типа, в которых большинство населения но 
данным прежних переписей имеет источником существования неземледельческие за­
нятия. причем общая численность каждого из »тпх поселений не, менее 500 чел.
На первом месте по численности населения стоит Надеждин- 
ский район (14,4°/о), за ним идут Тагильский (12,9"/о\ и Алапаевский 
район (12,3°/'|). На последнем месте стоит Ивдельский район, кото­
рый по численности населения почти в 11 раз меньше Надеждин, 
ского района.
Процент г< родского населения по округу очень высокий и 
равняется 17,5, что позволяет характеризовать округ как город­
ской, промышленный.
На первом месте по численности городского населения стоит 
Тагильский район, в котором процент городского населения дохо­
дит до :84,1°,о. Затем идет Висимский район 77°/<>, Кушвинский 76,5°», 
и Надеждинский, имеющий городского населения 70,5° о Только 
4 района Гаринский, Петрокаменский, Ивдельский и Махневский 
являются чисто сельскими.
Половой состав Половой состав, как городского, так и сельского 
населения, по данным переписей 1920, 1923 и 1926 гнаселения.
характеризует следующая таолица:
Типы поселений
На тысячу мужчин 
приходится женщин 
по данным переписи
1920 г. 1923 г. 1920 г.
Окруж. гор. Тагил . . . . 1228 1210 1102
Офиц. гор. и пос. гортипа . . . 1172 110о 10,80
Проч. пос. гор. и зав. типа . . 1171 1141 1134
Сельские местности ...................... 1133 — 1049
Из этой таблички видно, что резкое ненормальное преоблада­
ние женского населения над мужским, которое наблюдалось в 
1920 г. как в городах и поселениях гортипа, так и в сельских мест 
ностях в 1926 году значительно уменьшается, хотя еще и не при" 
ближается к нормальному.
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Рост населения Данные для сравнения численного состава населе­но данным поре- Л
писог 1920 1923 н и я  33 Г ° Д Ы 192°- 1922 и 1926 г - д а е т  н* м  т а к а я  таб- 
1926 г.’ г. ’ л и ч к а :
Ов|). гор. Тагил ................
Офиц. ГО|>. и нос..................
Проч. гор. и пос. гортнпа 




В "(."о В %°/Р
1926 г. 192.3 г. 1920 г.






















110 29 ' —Всего но округу
Из этой таблички мы видим, что численность всех категорий 
городского населения в 1923 году по сравнению с численностью 
населения в 1920 году значительно уменьшилась; в 1926  году мы 
наблюдаем обратное явление и видим увеличение городского насе­
ления по всем типам городских поселений против 1920 г. на 12,8°/о, 
а по сравнению с 1923 годом на 35%. Такой рост городского насе­
ления в период 1923— 1926 г. об'ясняется бурным ростом промышлен­
ности и его в большей части необходимо отнести за счет механического 
движения населения. Численность сельского населения за период 
1920— 1926 г. г. увеличилась на 9,1°'о. Сравнивая процент увеличения 
городского и сельского населения мы видим, что первое растет 




Перепись кочевого населения, живущего в Ивдель- 
ском районе, производилась одновременно с общей 
переписью. Всего описано 32 хозяйства кочевникоз, из 
которых остяцких 23, зырянских 8 и самоедских 1.
Количество кочевников 137 д. об. п.
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О с т я к и ....................... 51
З ы р я н е ....................... 19
Самоеды ...............  1
Грамотных среди остяков нет совсем; среди зырян грамотных 
6 человек, из них одна женщина; среди самоедов грамотных один.
К переписи инородцы отнеслись недоверчиво и только благо­
даря тому, что перепись среди них проводил местный учитель 
Уварод, живущий давно уже на севере и знающий остяков и их 
быт, Ждалось от них получить необходимые сведения.
В заключение необходимо сказать, что сведения о населении,
приводимые нами ниже, носят предварительный характер и полу­
чены в результате подсчета, проверенных в Окрстатбюро. контроль­
ных листков регистраторов, так что данные эти могут измениться 
лишь при дальнейшей разработке материалов переписи.
Если при детальной разработке личных листков и последуют из­
менения цифр, то в процентном отношении они будут весьма и весьма 
незначительны. А так как разработка материалов переписи безус­
ловно затянется на длительный срок, мы и решили, зная нужду в 
статистических данных о населении всех местных гогударственных 
и общественных учреждений опубликовать предварительные итоги.
Зампредокрисполкома Б . Беликов.
Завокрстатбюро А . 1ерентъев.

Т А Б Л И Ц Ы ,
предомтмш  итога переоиш
1926 ГОДА
=  п о  =  
Т А Г И Л Ь С К О М У  О К Р У Г У
Пояснения к таблицам:
В таблице |-й и 111-й графа «число населенных пунктов» охватывает собою 
седа, деревни, поселки, выселки, изолированно стоящие хутора и мельницы, станции, 
полустанки, раз1 езды, казармы и нолуказар.чы жел. дор., будки жел. дор., заимки, 
кордоны, бараки и казармы леснические.
В таблице 1-й графе „число хозяйств в сельских местностях" подзаголовок 
„в том числе не крестьянского тина" и в таблице Ill-й графе «число дворов (хо­
зяйств)» подзаголовок «прочих» отнесены хозяйства, для которых сельское хозяй­
ство не является ни главным, ни побочным занятием. Под отдельным же хозяй­
ством понимается группа лиц, об‘единенвых родством при совместном жительстве, 
имеющих общий приходо-расходный бюджет, независимо от того, заняты они в 
в сельском хозяйстве и живут ли в собственном или наемном доме. Квартиранты, 
в том числе и одиночки, проживающие в крестьянских хозяйствах составляют 
отдельное хозяйство.
В графе, „число владений" таблиц 1-й и 11-й, под владением понимается от­
дельный дворовый участок, хотя бы и не застроенный, отграниченный в натуре за­
бором, столбами и л и  иными способами.
В графе „число жилых квартир" таблицы 11-й. под отдельной жилой кварти­
рой считается всякое помещение, служащее для жилья, отделенное от других поме­
щений стенами или имеющее' особый выход наружу, в сени или коридор, или в 
вестибюль.. --- - ни.......  ......
■ 1 мухартеm u  i f i n n u  
библиотека
.1 ли. В. Г. Б в п ш е я ш
I г. Свердловск
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тельные итоги переписи населения 1926 года.
Ч пело хозяйств 





















Наличное население на 17-ое декабря 1926 г.
Общее





В том числе в городах и 
поселениях гортипа
Муж. Жен. Обоего пола
7721 1000 2911 25043 28401 53444 8012 9874 18486
4880 657 668 12315 13891 2620G 2219 2428 4647
942 670 3325 10775 11969 22744 8194 9340 17534
3827 263 — 8414 9434 17848 — —
1099 426 - . 2653 2328 4981 —
1614 799 4699 16614 18264 34878 12350 14331 26681
2761 744 832 7121 8010 15131 1212 1176 2688
414 191 603 3619 3234 6853 2067 2101 4168
1925 107 932 9042 9858 18900 4656 5141 9797
4664 550 - 10016 11255 21271 ' — -
3008 1829 5178 32579 30404 62983 21693 22684 44377
3924 2963 1364 12527 12388 24915 3674 4008 7742
6847 524 - 13313 15429 28742 — — —
2187 147 4S86 15395 17481 32876 10584 12007 22591
1675 118 512 . 4813 5298 10111 1084 1251 2335
1965. 516 8320 . 26069 29926 55995 21811 25244 47055
49453 11564 34230 210308 227570 437878 98156 109945 208101
II . Предварительные итоги переписи населения 1926 года в городах и поселениях
городского типа
Название городов и посе­
лений городского типа
К какому сельсовету 
относятся поселения 
городского типа
3 Число жилых 
квартир
Наличное население на 
17-е декабря 26 г.
Общее В  томчис. пустующ. Муж. Жен.
Обоего
пола
Тагильский округ . . . 34230 42712 2147 98156 109945 208101
I Окр. гор. II.-Тагил...................... — 6454 8298 504 17963 20865 38828
Алапаевский район . . . — 2911 3569 51 8612 9874 18486
9 Гор. Ллапаевек.................  . — 1724 2227 12 5539 6612 12151
3 Пав. В.-Синячнхинекии............... Н.-Сннячихннск 354 4о9 11 1109 1159 2268
4 , Нейво-Шанта некий............... Нейво-Шайтанс. 833 883 28 1964 2103 4067
Верхотурсеий район . . — 668 904 49 2219 2128 4647
5 Село Верхотурье......................  . Верхотурскому С>(?8 904 49 2219 2428 4647
Висимский район . . . . 3325 4123 391 8194 9340 17534
С Зав. В.-Шайтанскнн................... В.-Шайтанскому 1172 1412 07 3311 -. 3675 6986
7 , В.-Уткинекий...................... В.-Уткинскому 547 867 ^ 142 1368 1707 3075
8 „  -Чсрноисточенский............... Чернристочинск. 16064 s N 44 182 3515 3958 7473
Кушвинский район . . . — 4699 5440 23 12350 14331 26681
9 Гор. Еушва................... 2410 2906 88 6563 7051 14214
10 . Зав. Баранчинский . ................... Баранчинскому 930 1019 14 2415 2681 5090
11 „ В.-Туринский...................... В.-Туринскоиу ■ 1359 1515 128 3372 3999 7371
Кыновский район . . . 832 767 132 1212 1476 2688
12 Зав. Серебрянский...................... Серебряискому 832 707 132 1212 1476 2688
Кытлымск. й район . . 603 837 15 2067 2101 4168
13 Зав. Николае Павдинский . . . . Павдпнскому 353 436 8 783 901 1684
14 „ Старо-Лялинский............... Старо-Лялинскому 81 131 3 333 377 709
15 Прииск Кытлым.......................... Кытлымскому 169 270 4 952 823 1775
Лялинский район . . . — 932 1678 31 4656 5141 9797
10 Зав. Н.-Лялинский...................... Ново-Лялиискому 620 1284 22 3282 3741 7023
17 „  Лобвинский .......................... Лобвннскому 306 394 9 1374 1400 2774
Надеждинский район . . _ 5178 7860 239 21693 22684 44377
18 Гор. Надеждииск...................... — 2738 5271 40 16812 16557 33369
19 Руди. Ауярбаховский................... Турьинскому 40 133 — 431 328 759
20 Зав. Богословский . . . .  . . Богословскому 855 934 32 2189 2480 4609
21 Гудя. Турьи некие...................... Турьинскому 1539 1522 167 2261 3319 5580
Н.-Туринский р йон . . 1364 1565 60 3674 4068 7742
22 Зав. 11.-Туринский...................... II.-Туринскому 1032 1192 52 2527 2901 5428
23 Прииск Косья.............................. Кбсьянскому 175 204 1 773 733 1506
24 „ Песчанка . . .  . . . Свердловскому 157 109 6 374 434 808
Салдинский район . . . 4886 5157 228 1058» 12007 22591
25 Зав. П.-Сал.шнекнй................... Н.-Салдинскому 3346 3481 143 7053 8113 15166
2(3 „ В. Салдинский ............... В.-Салдинскому 1540 1676 85 3531 3894 7425
Сосьвинский район . . . ■ — 512 615 77 1081 1251 2335
27 Зав. Сосьвинский...................... Сосылшскому 512 615 77 1084 1251 2335
Тагильский район . . . — . 1866 1899 141 3848 4379 8227
28 Зав. Лайекий .............................. Лайскому 828 844 57 1657 1916 3573
29 „ Николас-Павловский . . . . Николае-Павлове. 1038 1055 84 2191 2463 4654
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в число дворов 
(хозяйств)
Наличное населен, 
на 17_дек. 192(1 г.
Крест.
типа Проч. Всего Луж. Жен.
Обое'о
иола
1. Ялапаевший район 161 6721 1000 7721 16431 18527 34956
1 i Арамашсвский . . . о 574 26 600 1266 1529 2795
2 2 Верхне-1' пня чихи некий 46 285 442 727 1817 1557 3374
3 3 Д е с в с к и й ................... 4 506 11 517 К108 1413 2621
4 4 Катышинский . . . 6 224 12 236 489 _589 1078
5 5 Коптеловекий . . . . . 15 1124 72 1196 2339 > » 5066
6 0 Мелкозеровский . . . 11 501 й° 551 1181/ 1327 2508
7 7 Монастырский . . . 21 964 27 991 2173 2524 4097
8 8 Н ей во-Ал апас век и и 5 820 162 482 929 1040 1969
3 9 Нейво-Шайтанскпй 2 46 77 123 211 243 454
10 10 Нижне-Синячихинский 6 510 26 536 1034 1231 2265
11 U Останинекий . . . . 12 993 23 1016 2182 2453д 4035
12 12 Раскатихинский . . 2 328 9 337 717 .908 1025
13 13 Толмачевский . . . 15 346 28 374 820 920 1740
Селения не вошедшие
в сельсоветы как об­
служиваемые Риком 10 — 35 35 65 60 131
II Be; xarppGHMfi район . 215 4223 657 4860 10006 11463 21559
11 1 Верхотурский . . . — — —
15 2 ДсрипиисыпТ . . . . 32 598 33 681 1350 1502 2858
1(1 » Кросногородскнй . . 21 468 59 527 1094 1188 2282
17 4 Мсркушннский . . . 21 459 104 563 1074 1290 - 2304
18 6 Морозовскин . . . . 13 335 29 364 736 851 1587
19 6 Ново-В иколасвскп й 41 508 227 735 1594 1745 3339
20 7 Отрадновскпй . . . . 17 292 6 298 686 761 1447
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в Ч и сло  д воров 
(х о з я й с т в )
Н а л и ч н о е  населен , 
н а  17 дек. 1 !121! г.
Крест.
тииа Проч. Всего М уж. Ж ен .
Об его
ПОЛА
21 ' 7 П и и н с к и й ................. 12 439 26 465 1008 1119 2127
22 8 П у т и н с к и е  . . . . 12 227 29 256 451 625 1076
23 9 С а лд п п ски П  . . . 25 457 96 553 1027 1148 2175
24 10 У с т ь - С а л д и н с к и й  . . 21 440 48 488 1070 1234 2304
III. В ш п с ш  район . . 55 272 Б70 942 2581 2628 5210
25 1 В и с и н о - У т в и н с к и й 8 6 90 96 187 194 381
20 2 В и с н м о - Ш а й т а н с к и й  . 16 8 82 90 131 115 246
27 3 Г а л а ш к и н с к и н  . . . 4 52 45 97 220 253 473
28 4 Е л и з а в е т и н с к и й  . . . 4 206 НО 206 536 038 1174
29 5 II а вд о - А н а то л ье в с ки й 12 - 358 358 1440 1360 2800
30 0 ЧерН  о - И сто чи  н с к и  й 11 35 35 07 69 136
IV. Гаринснпй район 243 35G4 263 3827 8414 9434 17848
31 1 А в д р ю ш и и с к и й  . . . 1 1 226 16 242 589 596 1185
32 2 В а п ы к с к и н  . . . . 13 130 7 137 347 302 649
33 3 Б е р е з о в с к и й  . . . . 12 271 1 272 574 698 1272'
34 4 Н е р х н е - П с л ь ш ск и й 18 74 11 85 195 209 404
35 5 Г а р и н с к и й  ................. 26 338 75 413 830 947 1777
30 0 Г р и ш и н с к и й  . . . . 13 209 3 212 461 539 1000
37 7 Е р е м и н с к и й  . . . . 14 133 8 141 238 348 580-
38 8 З ы к о в е  к и й ................. 11 175 6 181 408 499 907
29 9 К о ш м а к с к и й  . . . . 13 117 14 131 297 323 620
40 10 К р у т о р с ч и в с к и й  . . . G 200 5 205 522 540 1062:
41 11 К у з н е ц о в с к и й  . . . 7 166 3 169 450 477 927
42 12 ! И и х в о р с к и й  . . . . 7 220 1 221 519 599 1118-
24
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на 17 дек. 192Б г.
Крест.
типа Проч. Всего Муж. .Жен.
Обоего
иола
43 13 Ново-Троицкий . . . 10 193 14 207 440 469 «09
44 14 Омелинский . . . . 12 113 6 110 250 268 518
45 15 Пелымскнй . . . . 16 141 50 191 '327 400 727
46 16 Средне-Анепский . . 11 208 2 210 -510 512 1022
47 17 Троицкий . . . . .
.
12 218 8 226 461 574 1035
48 18 | Усть-Лозвинский . . 20 217 9 226 4 б / " ,5 9
4Г '
1056
49 19 Шабуровский . . . . 11 215 24 239 49 ‘У •!з75 1074
j V. Ивдепьшй район 54 673 426 1099 2653 2328 4981
50 1 ! Вссволодоблагодатский 7 36 150 180 610 398 1008
51 Екатерининский . . 4 162 28 190 340 392 732
52 а Ивдсльский . . . . 24 320 238 558 1255 1128 2383
53 4 Лачевскин............... 1 59 3 G2 152 156 308
54 5 Мнтяевскпй . . . . 18 96 7 103 296 254 550
VI. Кушвинсний район ■ 86 815 799 1614 4264 3933 8197
55 ] Богомоловский . 10 74 316 390 1801 1257 3058
56 о Боровской ............... 1 121 29 150 360 431 791
57 3 Всрхне-Баранчинский 7 156 87 243 429 498 927
58 4 Верхнс-Туринский . . 20 24 104 128 315 235 550
50 5 Лайский . . . . 2 17(1 2 178 364 455 819
60 0 Мостовской . . . 1 121 15 136 310 358 668
61 7 Ннжнс-Баранчинсжий 16 6 22 28 01 64 125
62 8 Талицкий ............... 4 137 3 140 295 369 664
63 9 Селения не вошедшие
в сельсоветы как об­
служиваемые 1’ив‘ом . 25 221 221 329 206 595
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в Ч и с л о  дворов 
(х о з я й с т в )
Н а л и ч н о е  населен , 
н а  1 7 дек. 1 И2И  г.
Крест.
типа Про?. В и г о Муж. 1К.С и.
Обоего
пола
V I I .  Ныновской р а й о н 119 2017 744 27GI 5903 6534 12443
63 1 В н з е в с к и й ... . . . . . . . . . . . . . . . 12 119 57 176 279 292 571
64 2 В л а с о в с к и й  . . . . 14 113 2 115 226 270 496
65 з И л и м с к и й  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 333 52 385 1012 1081 2093
66 4 К р у т о л о ж с к и й  . . 26 168 70 238 462 440 902
67 5 К ы  н е в с к о й ................. 12 104 330 434 800 944 1744
68 6 Л о м о в с к и й ... . . . . . . . . . . . . . . . 15 94 3 * 97 200 237 437
69 7 М а р т ь я н о в с к и й  . . . 4 357 8 365 799 963 1762
70 8 О с л я н с к и й  ................. 15 287 157 444 1016 1032 2048
71 9 С е р е б р ян ски й  . . . . 4 84 t 91 179 248 427
72 10 У т к п н с к п й  ................. 6 85 38 123 226 277 503
73 11 Х а р е и с к и й ... . . . . . . . . . . . . . . . - 273 20 293 ‘ 710 750 1469
V I I I .  Кытлыпский р а й о н  . 39 223 191 414 1552 1133 2685
74 1 К ы т л ы м с к и й  . . . . и — 81 81 417 272 689
75 2 П а в д и н с н и й  . . . . 7 — 48 48 285 134 419
76 3 О т а р о - Л я л и н с к и й  . . 21 223 62 285 850 727 1577
I X .  Л я п и н с к и й  р а й о н  . . 71 1758 167 1925 4996 4717 9103
77 1 В о я р ш и н с к и й  . . И 283 16 299 706 795 1501
78 2 К а р а у л ь с к и й  . . . . 19 497 75 572 1155 1239 2394
. 79 3 .(о б н и н с к и й  . . . . 10 208 16 224 521 589 1110
80 4 Л я л я - Т и т о в с к и й  . . . 10 196 3 199 451 516 967
81 5 Н о во селп н еки й  . . 10 292 9 301 704 745 1449
82 6 П о в о - Л я л и н с и и й  . . — — - — — -
83 7 С а л т  ы к о в е к п й  . . 11 282 48 330 789 833 1022
2(1
111. Предварительные итоги переписи
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в Число дворов 
(хозяйств)
Наличное населен, 
на 17 дек. 11126 г.
Крсс г. 
типа 11роч. Всего "Муж. Жен.
Об иго 
иола
К. Пахнгвский район 117 4114 550 4664 10016 11255 21271
84 1 Л н и<-и м и век и н . . . 10 290 42 332 691 743 1434
85 2 БолотовеКИН . . . . 6 229 36 205 569 613 1182
86 3 Иодсниковский . . . 12 396 48 444 НОб 1000 1900
87 4 Ер зо вски й .................. 6 316 21 337 722 867 1589
88 5 Измоденовский . . . И 345 40 385 80$/ 941.
Г
1750
89 6 Кишкинский . . . . 3 207 21 238 512/ ш 1095
90 7 Козельский . . . . 3 109 2 111 257 289 546
91 8 Комаровский . . . . 7 344 42 386 828 925 1753
92 9 Махневский . . . 5 222 98 320 647 683 1330
93 10 М\гайский . . . 6 338 64 402 825 940 1765
94 И Новоееловский . . . О (16 11 77 176 177<\ 353
95 12 Рычковский . . . . 5 197 19 216 464 , 564 1028
96 13 Толмачевский . . . 9 290 22 312 729 849 1578
97 14 Турутннекий . . . . 9 255 9 264 574 651 1225
98 15 Фоминский . . • . 12 208 11 219 541 642 1183
99 ГО Шшшцинский . . 9 302 54 356 766 788 1554
Ш. Надшдивский ргйаи 215 1179 1829 3068 10686 7720 18606
100 1 Андриановский . . . 49 208 172 380 1369 945 2314
101 ‘> богословский . . . . 44 40 161 201 1422 033 2055
102 3 Волчанский . . . . 7 9 163 172 364 364 728'
103 4 Коптяковский . . . 18 213 150 363 1119 819 1938
104 5 Масловский . . . . 6 102 109 211 377 445 822
103 6 Морозеовский (В. -Сось­
винский) . . . . 15 400 181 581 1688 1269 2957
21
населения 1926 года в сельских местностях
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в Число дворов 
( хозяйств)
Наличное населен, 
на 17 дек. 192(1 г.
Крест.
типа Проч. Вс е г о Муж. Жен.
Обоего
пола
106 7 Петропавловский . . 12 1 303 _304 1250 678 1928
107 8 Самский ............... 14 40 65 105 986 608 1594
108 9 Турьинский . . . . 21 8 171 179 717 541 1258
109 10 Филькинский . . . . 29 158 354 512 1594 1418 3012
B I I .  Н и ж н е - Т у р и н с к и й  р ай о н 99 901 2963 3924 9853 8320 17173
110 1 . Артельный............... 7 .... 337 337 594 564 1158
111 2 Валсриановский . . . 5 7 186 193 555 508 Ю63
112 3 ВолочинскиП . . . . 11 236 101 337 715 698 1413
И З 4 Глуооковский . . . . 13 — 395 395 847 947 1794
114 5 Елки некий............... 1 193 31 224 479 546 1025
115 0 Имяновский . . . 12 360 92 452 943 1083 2026
116 • 7 Косьянекий . . . 13 1017 1017 1794 1566 3270
117 8 Нижне-Туринский . • 9 64 121 185 1257 519 1776
118 9 Ново-Туринский ■ • 10 101 119 220 457 44о 897
119 10 Свердловский . . . . 18 - - 564 564 1302 1449 2751
K i l l .  П в т р с и а м е к с и и й  р а й о н 66 6323 524 G847 13313 15429 28742
120 1 башкирский . . . • 9 524 12 536 1033 1164 2197
121 2 бродовский . . . . 6 592 16 (V'8 1082 1365 2447
122 3 бывовский . . . . 2 309 1 310 ’ 576 721 1297
123 4 Дрягуновский . . . 4 306 4 31(1 655 7)7 1362
124 5 Вайгородский . . . 2 371 5 376 751 923 1674
125 0 Враснонолыч.'пй . . . 11 578 87 665 1221 1393 2614
120 7 Дуговской ............... 6 387 9 396 730 842 1572
127 8 Мокроуеовскнй . . . ‘2 188 6 194 356 441 797
III. Предварительные итоги переписи
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ГД8 9 Мррзинскин . . . . 9 419 33 452 873 1021 1894
129 10 Ново-Паш.шиншш 8 564 7 571 , 1090 1247 2337
130 11 Пстрокаменский . . . 2 449 185 634 1123 1391 2514
131 12 Рсш евской .................. 11 588 124 712 1626 1660 3286
132 13 Черемшанский . . . г, 31.7 3 320 / £ 759 1447■/ г
133 14 111 умихинскнй .' . . 4 340 ., 31 371 У>4 " 887 1610
134 15 Южаковскнй . . .  . * 391 1 392 786 90S 1694
Ш . Салдинсккй район . 47 2040 147 2187 4811 5474 1D2G5.
1.35 1 Акйнфиевский . . . 1 336 32 368 707 870 1577
13ii 2 Во р х нс: Сал динск и й 8 2, 6 8 22 16 38
137 •з Гаевсклй .................. 3 129 8 137
1
310 354 664
138 4 Мсдведевскпй . . . . 1 140 2 142 .349 304 ■ 713
139 5 Моршпшшский . . . t; 265 8 273 542 603 1145
140 6 Нелооский............... 4 295 3 298 635 773' 1408
141 7 Никитинский . . . . 3 346 16 302 940 1029 1969
142 8 Нюкне-Салдинекий 16 40 29 69 14.1 146 287
143 0 Нряпичниковекин . . 0 220 5 225 495 551 1046
144 10 Северский ............... 3 267 38 305 670 768 1438
XV. Сосьвпнский район . 85 1557 118 1675 3729 4047 7778
14Г. 1 Денисовский . . . . 12 234 6 240 548 612 1100
140 2 Егороьсклй . . . Г» 37 2 39 65 93 158
29
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Проч. Всего Муж. ■гу И <41.
Обоего
иола
147 3 Кошайский . . . . 14 362 37- 842 910 1752
148 4 Матушкинский . . . 9 208 10 218 456 530 986
149 5 Романовский .............. 13 276 29 305 679 776 1455
150 6 Сосьвинскпй . . . . 12 99 42 141 317 2)5 532
151 7 Усп.-Хмслсвский . . 20 341 19 360 822 911 1733
XVI. Тагильский район . 63 1448 518 1985 4258 4862 3943
152 1 Балакипский . . . . 1 168 29 197 445 501 946
153 2 Гороуновекии . . . 4 128 111 239 531 528 1059
154 а .1 а иск н и ................... 7. 22 22 42 45 .87
155 4 Николае-Павловский . 7 1 17 13 32 37 69
156 5 Покровский . . . . 8 610 176 786 1785 1967 3752
157 6 Троицс-Воскрссенский 12 474 101 572 1110 1299 2415
158 7 Ясьвинский . . . . 1 63 3 66 156 17<) 326
Селения не вошедшие 
в сельсоветы как об­
служиваемые Гик-ом 23 57 62 151 135 286
Всвго па скругу . 1755 37889 11564 49453 112152 117625 229777
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У б ы л  Ь
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Тагильекий округ 186517 153954 208101 — 17 5 -1-11.6 -j-35.2
1 0к|>. гор. Н.-Тагил 37799 26682 38828 29,1 - -2 7 -[-45,5
Алапаеекий район 15124 14881 18486 — i  .5 -1-22.2 --24.2
2 Гор. Алапаевск 9762 9910 12151 -->,5 у - -1-24,5 -|-22,5
3 Зав. В.-Синячихинский 1835 1067 2268 ---24,5 -|-36,0
4 М.-Шайтанскии . 3527 3304 1. 4067 - 6 ,/ -;-1Г,,3 -1-23,1
Верхотурск. район 4556 4711 4647 -1-3.4 -|-4.2 — 1.4
5 Село Верхотурье 4556 4711 4647 - -3,4 -|-4,2 — 1,4
Виеимекий район 15894 13796 17534 — 13.2 О со -1-27.1
<; Зав. В.-Шайтанский . 5586 4900 6980 —12,3 -;-2o,i -|-42,5
7 „  В.-Уткинский 3368 2866 3075 14,9 — 8,7 -|-7,3
8 „ Черноисточинский 6940 6030 7473 — 13,1 -|-7,7 -j-23,9
Кушвинекий район 26113 20145 26681 22.9 -2.2 -32.4
9 Гор. Ь'ушва . . . . 12393 9900 14214 - 20,1 -1-14,5 -'-43,(4
10 Зап. Варанчинский . 4887 4310 5096 — 11,8 -|-4,3 -j-18,2
11 „ В.-Туринский . 8833 5935 7371 —32,9 — 16,6 -1-24,2
Кыновской район 4474 2569 2688 426 -39.9 --4.6
12 Зав. Ссребрянскии . 4474 2569 2688 — 42,0 — 39,9 -[-4,6
Кытлымекий район 3317 ЗОЮ 4168 — 9.2 -1-25.6 38 5
13 Зав. Н.-11авдинский 1866 1367 1684 —26,7 — 9,8 -1-23,2
14 „  Старо-Лялинскии 500 506 709 —9,6 -1-26,6 --40,1
15 Прииск Кытлым 891 1137 1775 -,'-27,6 -!-99,2 -1-56,1
городского типа в 1920, 1 9 2 3  и x9 2 6  г г -
И*КГО
с и  с и©а
*
г
Наименование городов и 
поселений городского типа
Наличное население 
п о  переписи
П р и р о с т  -f- 
У б ы л ь
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Лялинский район 6082 7146 9797 -[-1,1 1-61,1 -[-37,1
16 Зав. Ново-Л ил ч некий . 4721 4222 7023 —11,0 -I 48,8 -[■66,3
17 „  ЛоСшинский 1361 2924 2774 -1-3,8 —5,1
Надеждинек рай' н 31224 27631 44377 11 5 - - 42,1 60.6
18 Гор. Надеждинек 18765 16732 33309 — 10,8 -|-77,8 -1-99,4
19 Рудник Ауарбнховский 506 585 759 -;-15,б -[-50,(1 -,-29,7
20 Зав. Богословский 4864 4203 4609 — 13,6 -1-4,0 - -11,1
21 Рудники Туринские 7(189 (‘,111 5580 — 13,8 -21,3 -8,7
Н-Туринск. район 7540 5633 7742 25,2 -|-2,8 - 1- 37,4
22 Зав. Н.-Туринский . . (1093 37(59 5428 - 38,1 — 10,9 • M<v
23 Прииск Косья . 888 1200 1506 -1-43,2 -1-70.7 -[•25,5
24 „ Песчанка . 559 (5(54 808 ■ 1-18,7 -1-44,5 -1-21,7
Салдинский район 22532 18014 22591 —20.1 - 1-0 2 - г 5,4
25 Зав. Н.-Салдинский 15164 12207 15166 19,5 — -[-24,2
26 „ В.-Салдинский 7368 5807 7425 -21,2 ' -Г0,* ' -[-27,9
Сосьвинский район 3493 2510 2335 -  28,1 — 33,2 — 7 0
27 Зав. Сосьвинский . 3493 2510 2335 -28,1 -33,2 -7,0
Тагильский район 8389 7226 8227 — 13,7 - 1,8 - |  139
28 Зав. Лабский . . . 3808 3252 3573 — 14,6 -6,1 -[-9,9
29 „ II.-Павловский 4561 3974 4654 —12.9 -1-2,0 -1-17,1
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